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Rights
??????????
?????
??????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????Notre ami est absent ; il
aura encore sa migraine. (Grevisse)?????????????????????
????????????????????????????????????
????????Fauconnier (?????????)?Dinsmore (????)?Cutrer (????)????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????
blending theory?????????????????????????????
????????????????????????????????Hier j’ai
écrit une lettre.????????hier????????????????????
???????????????????????????????? je???
??????lettre??????????????je? lettre?????????
????????????????????????????????????
??????BASE?FOCUS?V-POINT?EVENT??????????????
???????BASE????????????????????? ici et maintenant
????????????????FOCUS?????????????????
????????????????????????????????????
??????? FOCUS????????????V-POINT?? BASE??
FOCUS????????????????????????????? Il a dit
qu’il avait acheté un livre. ?????????????????FOCUS?????
???Il a dit???????? FOCUS?V-POINT???????????
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???????????? INFL????????????????????????????
???
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????Cutrer???????????????????????????????
FOCUS?????????????????EVENT????????????
????????????????????????????????????
????????I’ve been in France.????????????????????
FOCUS??I am in France???event?????????EVENT????
???????????????????
Dinsmore (????)????????????????????????????
???????????????? contextualization?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????distribution???????????
????????????????????????????????????
?????????parochial processing???????????????????
????????????????????????????????????
??????Dinsmore???????????
(?) Bif believes that the unicorn ate his cat.
???contextualization???????(?)??????????????????
??????????????????BASE???????????????
??????????????????????distribution??????Bif??
???????????????????????the unicorn ate his cat????
????????????????????????????????????
?????????????????????????parochial processing??
??? the unicorn?cat??????????????????????????
????????
?????Dinsmore????????parochial processing??????????
contexualization?BASE????FOCUS?????????????distribution
?FOCUS????EVENT????????????????????????
?????????????????distribution??????contextualization?
????????????????????????????(?)???????
?????????????????? distribution????????????
contextualization??????????????eat?????????????
?????
???????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????
??????BASE????FOCUS????????FOCUS????FOCUS
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????????????
????????FOCUS????EVENT????????????
??????FOCUS????FOCUS??????????EVENT????
???
????????????????????? contextualization???????
????????????????????distribution????????????
???????????????FOCUS???????????distribution??
??????????
?????????
?????????????????????????????
(?) c o n t e x t u a l i z a t i o n????????????????????
distribution????????????????????????????
????
(?) ??????????????Past???????????????
???Present????contextualization???????????????
????distribution????Past???????????have+pp??
?????
(?) ??????????????????Prediction?????????
????????Fact????Prediction???????will????
????????
?????? Cutrer????????????????????????
Cutrer?????????????Future??????FOCUS?V-POINT??
????????????????????????Prediction?????????
???????????Present?FOCUS?V-POINT/BASE?????????
?????????????Fact?????????????????????
???????????????????????????
(?) The train leaves tomorrow at ? o’clock.
(?) The train will leave tomorrow at ? o’clock.
(?)???????Present????????????????????????
??Present???????????????????????????????
??? (? )?????? Fact??????????????? (? )????
Prediction??????????????Cutrer????????????(?)?
(?)???????Fact?Prediction????????????????????
Future?????????????????(?)?Present+Prediction?????
will?Prediction?????????????????????????????
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??????????????Cutrer(????)???????????????????????
?????????????
???????Present???????Prediction??????????????
?event?????????????????????????????????
?????????(?)???????????????Cutrer????????
????????????????????????????????????
??????????
Cutrer????????????????????????????????
???????????????????????Fauconnier (????)?????
?????????
(?) John said yesterday that he was sick two days ago.
(?) John said yesterday that he had been sick two days before.
(?) John will announce next Monday that he was sick two days before.
Cutrer? Speech Verbe??????????????V-POINT??? speech
space???SP????????????????????????BASE????
????????????????????????????(Access Path)??
????????????????????????????????????
????(?)-(?)?????he is sick???event???????????M???
???????????????????????????????(?)?BASE
?M??????????????????????????????????
???(?)?BASE?SP?M????????????????Past??????
??Past????????Past+Past???????????????(?)?SP?
M????????????????announce?????????SP?????
?????????????????????Cutrer?BASE????????
?????BASE??SP??????????????SP??????????
?????????????????????????SP???????Fact?
???Prediction????BASE??????????????????????
?????????Fact/Prediction????SP????V-POINT????????
???????????????????
(??) *John said yesterday that he was sick this morning.
(??)?BASE??M??????????????????????????Past
??????Fact?????????????M?SP????????????
? P r e d i c t i o n ?????????????????????????
Fact/Prediction??????????????????????????????
?????he would be sick??????????????????????
????Fact/Prediction???(?)????????????????????
?????????????????????(??)???????????????
(??) *John said yesterday that he will be sick this morning.
?????????????????????????????will?????
??????event?BASE????????????????????????
?????event?????????????
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(??) John said yesterday that he will be sick.
(??) John said yesterday that he is sick.
(??) (??)??????????BASE????????????????Fact/
Prediction??????????????
(??) John said yesterday that he was sick.
?????Cutrer?BASE?M?SP?M??????????????????
????????????????????????????????????
??????????(?)????ago?????????BASE?M????(??)
????before?????SP?M???????
(??) John said yesterday that he was sick two days before.
????(??)???????????????=John said yesterday : “I am sick”?
??????BASE?M??????????????????
?????????SP????????????????????SP?M?
??????????BASE?SP?M???????????????????
?????(?)?Past+Past?????????????Past+Present?????
????????????????????????????????(??)?was
?Past+Present?????????????????????????????
?(?)?(??)??????????????????BASE???????????
?????????????????????????????????????
????????????????????? Past??????????
Past+Present???Present+Past?????????????????
???(??)?SP?M?????????????Cutrer????????SP?
M?????????????????(?)?
(??) John will say that he is sick.
(??) John will say that he will be sick.
?????????????????????????SP??????????
?????????????
?????????Present(+Prediction)????distributional???????
?????????????(?)(??)(??)?????Present(+Prediction)+Past=?
???Present(+Prediction)+Present=????Present(+Prediction)+Present+
Prediction=will?????????????????????????????
?????????BASE?????????deictic center?????????
??????????????????BASE????????????????
????????????????BASE???????????????SP?
M???????????????????????????????????
?????????????????????????SP??????????
??BASE???????????????????????????????
????BASE?????????????????????deictic center???
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??FOCUS????????????????????
????????????
??????????????????????????will?Prediction??
?????????????Present+Prediction??????????????
????????????????????????????????????
????????????
?????????????
???Prediction????????????????????????????
??????????????????????????????distribution?
?????????????????????????????distribution??
?????????FOCUS????????????????????????
?Prediction????FOCUS????????????
(??) In the party I will meet a handsome boy.  He will fall in love with me.
??????????????????????????FOCUS???????
FOCUS?EVENT????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????contextualization?????FOCUS???????
????????????????????????????????Prediction
?Present+Prediction??????????????Future?????????
????????????????????????????????????
??
??????????will????? Focus shift???????????
distributional?Prediction????????????
(??) Jack’ll be here somewhere.
(??) You look sleepy.  I’ll make some coffee.
(??)?????????EVENT?BASE??????????FOCUS?????
?????????????????????(??)??????????EVENT
??????????FOCUS?????????????????????(?)
??????(?)???Focus shift?????????????????????
?????????????????????????FOCUS????????
????????????(?)? tomorrow at six??????FOCUS??????
???????(?)????? tomorrow at six???????FOCUS??????
???????????????????(?)?(?)?????????Fact???
???????? Predict ion?????????????????????
FOCUS?????????????????????????FOCUS????
????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????
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?????????????????????
????????????????????contextualization?distribution??
?????????????????????????(?)(?)?????????
???????????????Past???????????????????
?????????????????????distributional?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????Cutrer????????????????????Past+Perfective??
???Past+inperfective?????????????????????????
????????????Grevisse (????)? “Le passé composé (passé indéfini)
indique un fait achevé à une époque déterminée ou indeterminée du passé et que l’on
considère comme étant en contact avec le présent, soit que ce fait ait eu lieu dans une
période de temps non encore entièrement écoulée ou que ses conséquences soient
envisagées dans le présent.”?(p.???) ????????????????????
???????????????????????????current relevance??
????????????????????????????????????
FOCUS????????????????????FOCUS?????????
???????distributional????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????« habere+
??? »????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
contextualization?????????Future?????????????????
????????????Martin (????)??????????????????
?????????????????
??????Focus shift???????????????(??)????????
???FOCUS??????????????????????????????
?????Franckel (????), Helland (????)??????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????
(??) Tu as l’air fatigué.  ??Je te préparerai un café.
(??) Tu as l’air fatigué.  Je vais te préparer un café.
????????????FOCUS?????????????????????
????????????????????????????(?)(?)????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
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???????????Darmesteter (????) ?????
(??)  Le prochain train vous fera arriver à Paris à ? heures ??.
??????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????FOCUS????
????????????????
????????????Access Path????Future???BASE?SP?M
????????????????????????Speech verb???????
????????????????????????????????????
???????????????????????
(??) *Marie dira qu’elle sera heureuse.
????????????????????????(?)???????????
???être???????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????Future+Present, Future+Past,
Future+Future???????????????????????BASE????
??????????????????????????
???????????????????????????????????
Future?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????
?????????
??????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????
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